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Rahvusvaheline praktika ja regulatsioonid
• Avatud juurdepääsu (AJ) regulatsioonid
• EK soovitus teadusinfo kättesaadavuse ja säilitamise 
kohta, 31. juuli 2012
– Rahastajate regulatsioonid
• European University Association (Euroopa Ülikoolide 
Ühendus), 26. märts 2008
– Institutsionaalsed regulatsioonid
• Kokkuvõte
Avatud juurdepääsu regulatsioonid
• Rahastajate regulatsioonid
– Riiklikud
– Rahvusvahelised
• Institutsionaalsed regulatsioonid
• Väitekirjade regulatsioonid
EK soovitus teadusinfo kättesaadavuse ja 
säilitamise kohta, 31. juuli 2012
• Teadmiste liikumine, juurdepääs ja siire
• AJ poliitika väljatöötamine, tõhustamine
• Riiklikult ja EL rahastatud teadustöö 
– Tulemused
– Andmed 
• Kõik teadusväljaanded
EK soovitus teadusinfo kättesaadavuse ja 
säilitamise kohta, 31. juuli 2012
• Embargo 6 kuud
– Sotsiaal- ja humanitaarteadustes 12 kuud
• Litsentsimissüsteem kooskõlas kehtivate autoriõigust 
käsitlevate aktidega
• Akadeemilise karjääri hindamismudelite uuendamine
– Tunnustada ja toetada teadusvahetuses 
osalejaid.
– Tasustada andmete vahetust
Rahastajate regulatsioonid: riiklikud
• Rootsi Teadusnõukogu
– Teadusartiklid
– Embargo max 6 kuud
• Suurbritannia Teadusnõukogu
– Publitseerimiskulud, kui töö avaldatakse CC BY litsentsiga
• Saksamaa 
– Ettepanek autoriõiguse seaduse muutmiseks: 
AJ-ga sekundaarsete publikatsioonide avaldamine  
Rahastajate regulatsioonid: 
rahvusvahelised
• Wellcome Trust
– Erakapitalil põhinev
• Maailmapank
– Panga poolt avaldatud teostele CC BY
– Kirjastuse poolt avaldatud teostele CC BY-NC-ND, embargo 
max 18 kuud
• EK 7. Raamprogramm
– Embargo 6 kuud, sotsiaal- ja humanitaarteadustes 12 kuud
– OpenAIRE projekt repositooriumite loomiseks
European University Association, 
26. märts 2008
• Rektorite Nõukogu, TÜ, TLÜ, TTÜ
• Soovitused institutsionaalsete poliitikate ja 
strateegiate loomiseks 
• AJ koheselt aktsepteerimisel, vajadusel embargo 
6-12 kuud
• Institutsionaalsed repositooriumid
– Peavad sobima OAI-PMH protokolliga
• Intellektuaalomandi küsimustega tegelemine
– Autorid ei annaks kõiki õigusi kirjastustele
Institutsionaalsed regulatsioonid
• Helsingi Ülikool
– Kohustus ise-arhiveerida koopia teadusartiklist
– Rohkem lugejaid, rahastamise läbipaistvus, tulemuste 
taaskasutamine
• Malmö Ülikool
– Ise-arhiveerida koopia teaduspublikatsioonist
• Harvardi Ülikool
– Teadusartiklite levitamine mitte-ärilistel eesmärkidel
– Tuletatud teosed lubatud, v.a. teosed, mis tõlgendavad 
originaali valesti
• Princetoni Ülikool
– Teadusartiklid mitte-ärilistel eesmärkidel
– Takistada õiguste loovutamist kirjastustele
Kokkuvõte
Soovitused Eestile:
• Rahastaja regulatsioonid
– Ühtne regulatsioon
– Võrdsed kohustused ja võimalused
• Institutsionaalsed regulatsioonid
– Institutsiooni huvid
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